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ABSTRACT
Pemanfaatan tenaga air dengan head dan laju aliran yang rendah sebagai pembangkit listrik alternatif telah menarik perhatian
peneliti selama beberapa dekade terakhir. Salah satunya adalah penggunaan turbin Archimedes Screw yang mampu membangkitkan
listrik skala mikro pada head kurang dari 10 meter. Namun sampai saat ini informasi yang lengkap mengenai perancangan dan
aplikasi turbin ini masih kurang, terutama untuk pemanfaatan di Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui
karakteristk fluida yang mengalir dalam sistem turbin archimedes dan unjuk kerja turbin Archimedes dengan variasi jumlah blade
menggunakan Computational Fluid Dynamic (CFD). Solusi numerik digunakan untuk menyelesaikan persamaan kontinuitas tiga
dimensi, momentum dan persamaan Navier-Stokes dalam kerangka acuan aliran turbulen menggunakan non-linear k-Îµ solver
standar. Hasil simulasi mampu menunjukkan perbedaan kontur tekanan pada blade turbin dan kontur turbulen energy kinetic pada
turbin dengan variasi jumlah blade. Berdasarkan Model turbulensi standard k-epsilon yang diterapkan pada simulasi ini
memperlihatkan tekanan maksimum terjadi pada inlet turbin dengan satu blade yang memiliki nilai teknannya mencapai 160.2 kPa
dan juga laju aliran pada sitem turbin Archimedes berbanding terbalik terhadap jumlah blade. Semakin banyak jumlah blade yang
dimiliki turbin maka semakin berkurang laju aliran yang dihasilkan. Hasil simulasi ini diharapkan dapat menadi referensi dalam
merancang turbin Archimedes Screw yang memiliki kinerja lebih baik di masa mendatang.
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